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ПОЛІЇ 
ДІЯЛЬНІСТЬ ЗНАЧИМА І ЦІКАВА 
Київський національний університет 
технологій та дизайну (КНУТД) відзначив 
свій 85-річний ювілей. Він є сnравжньою 
кузнею, флагманом nідготовки кваліфіко­
ваних інженерних і наукових кадрів для 
легкої nромисловості Украіни та багатьох 
краін світу. Отож, цілком nриродно, що чи­
мало виnускників загальноосвітніх на­
вчальних закладів України, роздумуючи 
над важливим, доленосним nитанням, 
якому вузу надати nеревагу, вибирають Ки­
ївський національний університет техно­
логій та дизайну. 
Нині університет nослідовно і вnев­
нено трансформується в Болонський nро­
цес, усnішно розв'язує nроблеми 
nідвищення якості навчання і виховання 
студентів. При цьому варто зауважити, що 
регламентований інтеграційний nроцес nо­
лягає насамnеред у вnровадженні євро­
nейських стандартів у сферу освіти і науки 
та в nоширенні власних здобутків у на­
уково-технічній та освітній сферах. Євро­
nейська орієнтація розвитку українськоі 
освіти - це нероздільність таких nонять, як 
університет і гуманізм, навчання і наука, 
культура і духовність. Саме освіта є могут­
нім чинником розвитку духовної культури 
сусnільства, відтворення інтелектуального 
nотенціалу, а також заnорукою утвер­
дження та становлення нашої держави як 
рівноnравного члена євроnейського освіт­
нього nростору. 
КНУТД є знаним і елітним вузом Укра­
інської держави. За nідсумками міжнарод­
ного конкурсу, nроведеного Всесвітньою 
асоціацією університетів «Платон», Київ­
ський національний університет техноло­
гій та дизайну ввійшов до числа 50 
найвидатніших університетів ХХ століття. 
Витоки вузівської історіі сягають трид­
цятих років ХХ століття. Університет засно­
вано наказом Вищої Ради Народного 
госnодарства УРСР від 17 квітня 19ЗО року 
як Інститут шкіряної nромисловості. У 1941 
році він одержує назву- Київський техно­
логічний інститут легкої nромисловості. З 
1993 року іменується Державною акаде­
мією легкої nромисловості Украіни. У 1999 
році зrідно nостанови Кабінету Міністрів 
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Украіни став називатися - Київський дер­
жавний університет технологій та дизайну. 
Указом Президента України № 591/2001 від 
07 .08.2001 р. університет отримав статус 
Національного. Міжгалузевою ресnублі­
канською акредитаційною комісією уні­
верситет ліцензовано за четвертим -
найвищим - рівнем акредитації. Нині він є 
багатогалузевим освітньо-науковим ком­
nлексом. 
У структурі університету нині функціо­
нують шість факультетів: дизайну; техно­
логій сервісу та моди; мехатроніки та 
комn'ютерних технологій; хімічних та біо­
фармацевтичних технологій; економіки та 
бізнесу; юридичний. Крім того, nри уні­
верситеті діють два коледжи: коледж 
КНУТД і Львівський коледж легкої nромис­
ловості КНУТД; навчальний центр міжна­
родного сnівробітництва; а також чотири 
інститути: інститут nіслядиnломноі освіти; 
інститут сучасних технологій навчання; ін­
ститут довузівської, nрискореної індивіду­
альної освіти та інститут бізнес-освіти та 
комунікацій. 
В університеті здійснюється чотирьох­
стуnенева nідготовка фахівців: молодих 
сnеціалістів (в коледжах КНУТД), бакалав­
рів (4 роки навчання), сnеціалістів (термін 
навчання 1 рік nісля бакалаврату), магіс­
трів (термін навчання 1 рік nісля сnеціа­
ліста). Форми nідготовки фахівців в 
університеті: денна, заочна та заочна дис­
танційна. У КНУТД навчається близько 
1200 студентів за 12 наnрямами (бака­
лаври) та 28 сnеціалізаціями (сnеціалісти 
та магістри). 
Наnрями сnеціальностей і сnецілізацій 
в університеті найрізноманітніші: дизайн 
(одягу, текстильний, інтер'єру та меблів); 
художнє моделювання; теорія та історія 
дизайну та декоративно-nрикладного мис­
тецтва; інформаційні технології та nроек­
тування; швейні вироби; конструювання та 
технологія взупя та шкіргалантерейних 
виробів; nрядіння натуральних та хімічних 
волокон; технологія та дизайн тканин і 
трикотажу; nрофесійне навчання (техно­
логія текстильної та легкої nромисловості); 
обладнання легкої nромисловості та nобу-
тового обслуговування; електронні сис­
теми; метрологія та вимірювальна техніка; 
електроnобутова техніка; якість, стандар­
тизація та сертифікація; автоматизоване 
уnравління технологічними nроцесами; 
комn'ютерно-інтегровані технологічні nро­
цеси і виробництва; хімічна технологія і 
обладнання оnоряджувального виробниц­
тва; технологія nереробки nластмас і елас­
томері в; технологія обробки шкіри та 
хутра; технологія хімічних волокон; тех­
нічна електрохімія; технологія фармацев­
тичних nреnаратів; облік і аудит; фінанси; 
економіка nідnриємства; маркетинг; ме­
неджмент організацій; економічна кібер­
нетика. 
В університеті 5 навчальних корnусів. 
Його навчальні аудиторії та лабораторії ос­
нащені сучасним технологічним обладнан­
ням, лабораторним устаткуванням, 
комn'ютерною технікою. Для nотреб сту­
дентів і викладачів nрекрасна університет­
ська бібліотека. Її було створено 
одночасно з заснуванням вузу. Фонд біб­
ліотеки нараховує nонад 1 млн. nримірни­
ків видань, у т.ч. nонад 700 тис. 
nримірників навчальних nосібників, час­
тина яких наnисана nрофесорами і доцен­
тами КНУТД. Сnравжнім скарбом історіі 
вузу є його nостійно діючий музей, який ва­
бить студентів своєю унікальною ексnози­
цією, виховуючи в них nочупя гордості за 
обрану nрофесію. 
Професорсько-викладацький склад на­
раховує nонад 800 викладачів. Це акаде­
міки та члени-коресnонденти галузевих 
академій, nрофесори, доктори наук, заслу­
жені діячі науки та техніки Украіни, заслу­
жені nрацівники народної освіти України, 
заслужений художник Украіни, доценти, 
кандидати наук. Вони усnішно nрацюють 
на 35 кафедрах та 14 філіях кафедр на ви­
робництві. Окрім того, до викладання в уні­
верситеті широко залучаються nровідні 
вчені інших наукових установ, а також ке­
рівники nромислових nідnриємств та ко­
мерційних фірм. 
В університеті здавна (ще з вересня 
1948 року) ведеться nідготовка фахівців 
для іноземних краін. За 54 роки в універ-
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ситеті підготовлено понад 1300 фахівців з 
58 краін Азії, Африки, Європи та Латинської 
Америки. З 1993 року у нашому виші здо­
бувають належну освіту громадяни Росіі, 
Білорусі, Молдови, Таджикистану, Грузії, 
Азербайджану, Вірменії, Литви, Естонії. 
Перспектива КНУТД визначена в ряді 
програм, розроблених його потужним ко­
лективом. Ці програми свідчать про опти­
містичне європейське майбутнє 
університету. Так, реалізація програми «Фі­
нанси», наприклад. має забезпечити збіль­
шення надходжень позабюджетних коштів 
та прозору систему контролю за іх вико­
ристанням. Програма «Кадри» ставить за 
мету сформувати висококваліфікований 
кадровий потенціал з новими підходами до 
змісту та організаціі навчального процесу. 
Виконання програми «Наука» сприятиме 
поліпшенню організації наукових дослід­
жень, забезпечуючи участь талановитої 
молоді в науковій роботі, інноваційній ді­
яльності шляхом створення технопарків із 
пріоритетних напрямків економічного роз­
витку. Програми «Інформація», «Підруч­
ник», «Міжнародне співробітництво», 
«Гуртожиток», «Практика» теж спрямовані 
на вдосконалення роботи університету, 
здійснення переходу до багатовекторної 
широкопрофільноі підготовки фахівців та 
подальшого їх працевлаштування, що є 
дуже актуальним, особливо для ниніш­
нього кризового часу. 
Особливу увагу керівництво універси­
тету приділяє створенню належних умов 
для життя студентів, їх харчування, органі­
заціі їх дозвілля та відпочинку. На базі ка­
федри фізичного виховання університету 
працюють секції легкої, важкої атлетики, 
шахів, волейболу. Словом, студенти мають 
можливість підвищувати спортивну майс­
терність. У гуртожитках проводяться дис­
котеки. Влітку студенти та викладачі мають 
можливість відпочити у спортивно-оздо­
ровчому таборі «Молодіжний», розташова­
ному на мальовничому березі Дніпра у селі 
Плюти Обухівського району Київської об­
ласті. 
Отож, як бачимо, Київський національ­
ний університет технологій та дизайну йде 
вірним курсом, визначеним державною на­
ціональною програмою «Освіта». Україн­
ські ЗМІ часто інформують громадськість 
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про його життя і діяльність, здобутки і про­
блеми. Наприклад. журнал «Трибуна» не­
одноразово об'єктивно розповідав про 
роботу нашого вузу і його керівництва. 
Всеукраїнський часопис «Держава і 
нація» відзначав притаманність студентам 
КНУТД високого інтелекту і патріотизму, 
котрі проявляються не лише в сумлінні до 
навчання, а і в науковій роботі, до якої їх 
залучають викладачі університету. Показо­
вим у даному контексті є участь і перемога 
студентів-першокурсників двох наших фа­
культетів у Всеукраїнському конкурсі на­
укових студентських праць, присвяченого 
історіі національно-патріотичного руху в 
Украіні. 
Небайдужість, державницьке мислення 
і громадянську позицію проявили студенти 
і викладачі університету, коли МОН Украіни 
зі своїм очільником прийняли у 2009 році 
антиукраїнську ухвалу про вилучення з на­
вчальних планів вузів нормативної дис­
ципліни «Історія Украіни» і заміни її іншою 
гуманітарною дисципліною. Як тижневик 
«Українське слово» тоді розповів, наші сту­
денти разом з викладачами кафедри ук­
раїнознавства роз'яснили зухвалим 
чиновникам міністерства, яку роль відіграє 
історія Украіни у формуванні національної 
свідомості у громадян взагалі і студент­
ської молоді зокрема, змусивши іх анулю­
вати попередню ухвалу. Активною була 
участь патріотичного студентства КНУТД у 
Революції Г ідності. Про патріотично-ви­
ховну роботу КНУТД інформував своіх чи­
тачів журнал «Телепрескур'єр». 
85-річна діяльність авторитетного Ки­
ївського національного університету тех­
нологій та дизайну без сумніву є значимою 
та цікавою. КНУТД твердо дотримує голов­
ної тези «Декларації європейських універ­
ситетів», яка наполягає на тому, що 
університет є важливим автономним інсти­
тутом суспільства в якому панує гуманізм, 
свобода і інтелектуальна незалежність. 




кандидати історичних наук, доценти 
кафедри філософії, політології 
та українознавства КНУТД 
· · · · · · · · · · ·вnУ'ін і сііовд · · · · · · 
У кожної епохи свої завдання і їх вирішення 
забезпечує прогрес людства. 
ГЕЙНЕ 
Той, хто не дивиться вперед, опиняється позаду. 
ГЕРБЕРТ 
Всякі переміни благотворні. Постійне денне 
світло стомлює. 
ВІЛЬГЕЛЬМ ГУМБОЛЬДТ 
Прогрес наук і машин - це корисний засіб, апе 
єдиною метою цивілізації є розвиток людини. 
ФЛАЙАНО 
У нашому житті не стільки важливо стано­
вище, в якому ми знаходимось, скільки на­
прямок, в якому ми рухаємось. 
хол мз 
Мир - найвище благо, якого люди прагнуть в 
цьому житті. 
СЕРВАНТЕС 
Справжній мир вимагає, щоб перш за все 
були усунені господарі війни. 
РОЛЛАН 
Ягнята мирно пасуться, доки вовки з'"1Дають 
один одного. ФРАНС 
Дурень скаржиться, що люди погано знають 
його, а мудрець навпаки, що він не знає людей. 
КОНФУЦІЙ 
Еволюція зробила із тварини людину, а рево­
люції роблять з людей тварин. 
О. САЛГАНСЬКИЙ 
Життя в с е-т а к и  краще с м ерті .  
ЕЗОП 
Ті, на кого сподіває шся, можуть зни­
щити, а ті,  ким нехтуєш - врятувати. 
ЕЗОП 
Справа розумних - передбачити біду, 
доки вона не прийшла, справа хоробрих 
- здолати біду, коли вона прийшла. 
ПІПАК 
Насолода нетривапа, - честь безсмертна. 
ПЕРИАНДР КОРІНФСЬКИЙ 
Найважче мовчати про таємницю; не 
зловживати дозвіллям; терпіти образу. 
ХІЛОН 
Пізнай самого себе, і ти пізнаєш богів і Всесвіт. 
ХІЛОН 
Душа, яка не має заздалегідь визначе­
ної мети, приречує себе на загибель, 
адже, як мовиться, хто всюди - той 
ніде. 
МОНТЕНЬ 
Можна бути вченим чужою вченістю, апе муд­
рими ми можемо бути лише власною мудрістю. 
МОНТЕНЬ 
Ніколи не буває великих справ без великих 
труднощів. 
ВОЛЬТЕР 
Успіх науки - справа часу і сміливості розуму. 
ВОЛЬТЕР 
І в словах своїх, і справах уникай всього ба­
напьного і звичного. 
• ПІФАГОР ....................................... 
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